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Judul  :  Perbandingan antara tinggi badan anak karies rampan 
dengan  standar Antropometri WHO di PAUD  Al-Azhar kota Banda Aceh.
Karies gigi merupakan salah satu penyakit gigi yang paling sering dijumpai pada 
anak-anak, salah satunya adalah karies rampan.  Karies rampan menimbulkan rasa 
sakit, sehingga anak akan kesulitan untuk makan. Akibatnya, asupan nutrisi yang 
diserap akan berkurang dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, salah 
satunya adalah tinggi badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbandingan antara tinggi badan anak karies rampan dengan standar Antropometri 
WHO di PAUD Al-Azhar kota Banda Aceh berdasarkan kelompok umur dan jenis 
kelamin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non eksperimental yang 
berbentuk  cross sectional. Penentuan jumlah sampel menggunakan  selective 
sampling  yang dipilih sesuai kriteria inklusi  dan  analisis data menggunakan 
Unpaired t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tinggi badan anak 
karies rampan dengan standar Antropometri WHO p=0,000 (p
